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Estos días de Julio cruel, en los que me encuentro- bastante
desanimado por cuestiones de enfermedades familiares ,he pensado)
mucho,Para remontar mi depresi6n,en los éxitos de mis amigas y
amigos. He recordado los triunfos de Maria del Mar Bonet y de
Marina Rossell, También me alegra el regreso de USA de Carme Hie-
ra,de sus proyectos sobre una nueva no~ela en la que aParece la
Cuba de mis anoesrtr-os,y en una nueva Antología que prepara Para
Ediciones Cátedra,en la que le brindo' toda mi ayuda.
Entre los amigos, me llenan de orgullo las distinciones re-
cibidas por Juan Marsé, el importantísimo·"Prem;i.o·.Juan Rulfol",
que le acaban de otorgar, con todo'merecimiento, en México,;
pOr Manuel Vázguez Montalbán,también premiado; -!qué hermoso' es
su libro de poemas "Ciudad"! - por Ángel González, a toda su obra
y por el Homenaj e que le preparan,Para Otoño, en Oví.edo, al que
no faltaré;a Juan Luis Cebrián, por estar en la Academia de la
Lengua, y por sus muy justas actuaciones en el Grupo:Prisa; o
en Antonio Asensio, vencedor material y moral, por su honradez
y valentía frente a las injusticias y amenazas, a él y al Grupo
Zeta. Estos triunfos, de ellas y de ellos, me animan. Los sien-
to como pr-opí.os, me enorgulle'cen.
